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RESUMEN 
Starking" Manzanas "Starking Delicious" y "New 
tratadas con etoxiquina 72 X (350 ml./lOO 
paclobutrazol (2 go·m.a./árbol) respectivamente, 
colocadas en cámara frigor1fica con bajo nivel de 
« 6 1-1 VI ) o 
1. ) Y 
fueron 
etileno 
Los niveles de acidez y dureza permanecieron 
prácticamente constantes, sin embargo se observó una 
ligera disminución en el contenido de sólidos solubles en 
cv. "Starking Delicious" tratadas con etoxiquina. 
El porcentaje de 
considerablemente en las 












En la zona de Lleida, la conservación frigorlfica de 
manzanas en cámara de atmÓsfera controlada stAndard estA 
muy generalizada, no obstante, un seguimiento exhaustivo 
de los niveles de etileno no es frecuente, ni tampoco el 
uso generalizado de sistemas de reducción de etileno en 
las mismas. 
En este trabajo se ha estudiado la influencia de la 
reducción de etileno en cámara frigorlfica sobre algunos 
parámetros de calidad en manzanas cv. "New Starking" 
tratadas en campo con un inhibidor del crecimiento 
vegetativo (paclobutl-azol), y cv. "Starking Delicious" 
tratadas en central frigorifica con un antioxidante 
(etoxiquina). 
La reducción del escaldado observada en el presente 
trabajo en los frutos tratados con paclobutrazol, es 
comparable a la obtenida en manzanas "Starking Delicious" 
en similares condiciones de conservación y tratadas con 
daminocida (GRAELL, Jo; RECASENS~ D.I., 1987). 
Las manzanas colocadas en cámara de 
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